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主論文題名： 
　文化の特色に基づいたデジタルクロスモーダル広告表現の実践
（内容の要旨） 
近年、デジタル技術の急速な発展により、広告メディアも急速に変化し ている。イン
タラクティブメディアなどが活用され、消費者に情報を発信す るだけでなく、ブラン
ドの経験を提供する形も出てきており、消費者もそれ に応じて広告に接する態度が変
化している。従来の「見る」、「聞く」だけ だった経験から、今の消費者は五感を積
極的に活用して体験する広告に慣れ 始めている。  
一方、感覚を活用して没入感を上げるためのメディアとして、マルチモー ダル(Multi 
modal)、クロスモーダル(Cross modal)などの研究が活発に行われ ている。しかし、ブ
ランドの経験を提供するための研究として、その中でも クロスモーダルを意識的に反
映した広告メディアの研究は、不足しているの が実情である。また、五感を積極的に
活用する一般的な広告表現技法である 共感覚(synesthesia)表現は、クロスモーダル
(Cross modal)表現と混同されて 使われた。また、その区分が明確ではなかった。この
ため本論文は、共感覚 表現技法の中での、クロスモーダル表現技法を広告表現の新た
なカテゴリー に分類。さらに分析を加え、新しい広告表現メソッドを提示し、活用す
るこ とを目的とする。  
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また、消費者に広告メッセージをより深く経験させるため、クロスモー ダル現象その
ものを、広告のアイデアに活用している事例を研究する。メッセー ジをより深く経験
させるための広告として「文化の特色を活用した広告」、 「デジタル技術を活用した
広告」、「クロスモーダルを活用した広告」に注 目して、研究する。そしてその事例
研究により、[文化の特色に基づいたデジ タルクロスモーダルの広告表現]を新しい広
告表現メソッドとして提案する。  
[文化の特色に基づいたデジタルクロスモーダルの広告表現]を新しい広告 表現モデル
として、Mentosの「Mentos Fresh Machine」の広告、「Sound Cooling Fan」を活用
したマッコリ専門店「Moonjar-ダルビッスルダム」の広 告、映画「Memories of the 
Sword」の広告を、実際に提案し実践した。  
最後に、[文化の特色に基づいたデジタルクロスモーダルの広告表現]モデ ルが広告メ
ソッドとしての可能性を証明するために、現業の広告の専門家だ けではなく、広告デ
ザインを専攻する学生にも適用した。その結果、大学生 を対象とした広告アワードで
賞を受賞するなど、このメソッドに基づいて広 告制作をすることが、効果的であるこ
とを証明した。したがって、[文化の特 色に基づいたデジタルクロスモーダルの広告表
現]この広告制作において一つ のメソッドとなると期待される。  
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